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3　2つの予防保全方式 頁　15
よって＠〉2Pは
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表1：ワイブル分布の形状パラメータβの変化による0γ、M且4N、σ2の数値表
β oy ME。4！V σ2
0．80 1．2605 1．1330 2．0397
0．85 1．1815 1．0880 1．6523
0．90 1．1130 1．0522 1．3715
0．95 1．0530 1．0234 1．1614
1．00 1．0000 1．0000 1．0000
1．05 0．9527 0．9808 0．8731
1．10 0．9102 0．9649 0．7714
1．15 0．8718 0．9517 0．6884
1．20 0．8369 0．9407 0．6197
1．25 0．8050 0．9314 0．5621
1．30 0．7757 0．9236 0．5133
1．35 0．7487 0．9170 0．4714
1．40 0．7238 0．9114 0．4351
1．45 0．7006 0．9067 0．4035
1．50 0．6790 0．9027 0．3757
1．55 0．6588 0．8994 0．3511
1．60 0．6399 0．8966 0．3292
1．65 0．6222 0．8942 0．3095
1．70 0．6055 0．8922 0．2919
1．75 0．5897 0．8906 0．2759
1．80 0．5749 0．8893 0．2614
1．85 0．5608 0．8882 0．2481
1．90 0．5475 0．8874 0．2360
1．95 0．5348 0．8867 0．2249
2．00 0．5227 0．8862 0．2146
T 一 皿一 　』一「一 「㎜一「 一
6　計算結果と考察 、卑．… 呂2
一
β oγ ハ4且4！V σ
2．05 0．5112 0．8859 0．2051
2．10 0．5003 0．8857 0．1963
2．15 0．4898 0．8856 0．1882
2．20 0．4798 0．8856 0．1806
2．25 0．4703 0．8857 0．1735
2．30 0．4611 0．8859 0．1669
2．35 0．4523 0．8862 0．1606
2．40 0．4438 0．8865 0．1548
2．45 0．4357 0．8868 0．1493
2．50 0．4279 0．8873 0．1441
2．55 0．4204 0．8877 0．1393
2．60 0．4131 0．8882 0．1347
2．65 0．4062 0．8887 0．1303
2．70 0．3994 0．8893 0．1262
2．75 0．3929 0．8899 0．1222
2．80 0．3866 0．8905 0．1185
2．85 0．3805 0．8911 0．1150
2．90 0．3747 0．8917 0．1116
2．95 0．3690 0．8923 0．1084
3．00 0．3634 0．8930 0．1053
3．05 0．3581 0．8936 0．1024
3．10 0．3529 0．8943 0．0996
3．15 0．3479 0．8950 0．0969
3．20 0．3430 0．8957 0．0944
6　計算結果と考察 百　33
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kaizen_hendo(double beta,double time) ; 
ingam(double a,double x) ; 
ga:Ernp(double a,double x) ; 





main ( ) 
{ 
double beta,time,increce; 
printf ( " ¥n ~E~~1~<:~:~'~:¥n" ) ; 
for(beta 1 5 beta<=3.0;beta=beta+0 .5){ 
printf (" ¥n¥n ~ ='/,4 . 2f¥n¥n" ,beta) ; 
printf(" TIME¥t¥t f"~--'--',-･~~l~~~~~;-~~~~~~. : I~ "); F, 
printf("¥t¥t ~~~~~:'~1~;~~C : CV¥n¥n") 
increce=0 . i ; 
for(time=0 . I ;time<=5 .O ;time tlme+1ncrece) { 
if (time>=0 . 9) { 
increce=0 . 5 ; 
} 






























return(lgamrna(xx) ) ; 
} 
double ingam(double a,double x) 
{ 
return ( exp (gamma (a) ) *gamm:p ( a, x) ) ; 
} 
double gaJDa!up(double a,double x) 
{ 
void gser(double *galnser,double a,double x,double *gln) ; 
double gamser,gammcf,gln; 
gser (&garnser , a , x , &gln) ; 
return gamser; 
} 
void gser(double *gamser,double a,double x,double *gln) 
{ 
double ga:nma(double xx) ; 
int n; 
double sum del ap 
*gln=gamua(a) ; 
if (x<=0 ) { 
if (x<0 ) 
*gamser=0 . O ; 
r et urn ; 
} else { 
ap=a; 
del=sum=1 . O/a ; 
f or (n=1 ; n<=1TMAX ; n++) { 
++ap ; 
del *= x/ap; 
_~~-･=~ 
sum += del; 
if(fabs(del)<fabs(sum)*EPS) { 















JMAXP JMAX+ l 
K5
double gamma(double x) ; 
float !nidinf(float (*func)(float) 
void polint(float *xa, float *ya, 
float qromb(float (*func) (float), 
float qrorno(float (*func) (float) , 
float (*midinf)(float (*)(float), 
float trapzd(float (*func)(float) 
, float aa, float bb, int n) ; 
int n, float x, float *y, float 
float a, float b) ; 
float a, float b, 
fl t , float , in  ) ; 




func(float x) ; 
funk(float x) ; 
f loat 
f loat 
bet a , mew ; 
gam_bet a ; 




f I oat 
gam, sekii , seki2 ; 
T , kaizen , CV ; 
a,b,c; 
int n; 
for(beta=1 .5;beta<=3.0;beta beta+0 5){ 
printf ( " ¥tbeta='/,4 . 2f ¥n" , beta) ; 
printf("¥tT¥t // ¥t¥t /~~-'-･--'~~i~~~~~~~-~~~~'･'~~ . ~ 
¥t¥t¥t '~;･)~~'~l~;~~(: C V¥n" ) ; 
f or (T=0 . 5 ; T<=10 . O =T+0 .Ol){ 
----=1= T~~~ 
_~~~~'_ 
!new= I /T ; 
gam=gamma( 1/beta+1) ; 
gam_beta=pow (gam , beta) ; 
sekii=qromb(func , a, b) +qromo (func , b , c ,midinf) ; 
seki2=qronib (funk , a, b) +qromo (f unk , b , c ,midinf) ; 
kaizen=seki 1/ ( l-mew*seki I ) - I ; 
CV=sqrt ( (2*seki2/ (s eki i*seki I ) ) - I ) ; 
prlntf("¥tX4 2f¥ty4 2f¥t¥tyf¥t¥t~f¥n" ,T,mew,kaizen 
} 





double gamma(double x) 
{ 
return exp(lgamma(x)) ; 
} 
float func(float x) 
{ 
float f; 
f =exp ( - (gam_beta*pow (x 
return f ; 
} 
, beta) +mew* ) ) ; 
float funk(float x) 
{ 
float f; 
f =x*exp ( - (gam_beta*pow(x , beta) +mew*x) ) ; 
return f ; 
} 
#define FUNC(x) ((*func) (1.0/(x))/((x)*(x))) 
float midinf(float (*func)(float) , 
float aa, float bb, int n) 
{ 
fl oat x ,tmu, sum, del ,ddel ,b , a; 
static float s; 
int it,j; 
b=1 . O/aa ; 
a=i . O/bb ; 
if(n == 1) { 
return (s=(b-a) *FUNC(O . 5*(a+b) ) ) ; 
} else { 
for(it=i,j=i;j<n-i;j++) it *= 3; 
tmu=it ; 
del= (b-a) / (3 . O*tnm) ; 
ddel=del+del ; 
x=a+0 . 5*del ; 
sum=0 . O ; 
for (j=i;j<=it;j++) { 
sum += FUNC(X) ; 
x += ddel; 
suDl += FUNC(x) ; 
x += del; 
} 
s= ( s+ (b-a) *sum/tnm) /3 . O ; 



















, dift , ho hp , w ; 
dif=fabs (x-xa [i] ) ; 
c=vector(i ,n) ; 
d=vector (i ,n) ; 
for (i=1;i<=n;i++) { 




c [i] =ya[i] ; 
d Ci] =ya[i] ; 
} 
vy=ya [ns--] ; 
for (m=1;m<n;m++) { 
for (i=1;i<=n-m;i++) { 
h0=xa [i] -x ; 
hp=xa [i+m] -x ; 
w=c [i+1] -d [i] ; 
if ( (den=ho-hp) == O O) 
exit(1) ; 
den=w/den ; 
d [i] =hp*den ; 
c [i] =ho*den ; 
} 
vy += (*dy=(2*ns < (n-m) ? 
} 
dif) { 








float qroufo(float (*func)(float), float a float b) 
{ 
void polint(float xa[] , float ya[] , int n, 
float x, float *y, float *dy) ; 
float trapzd(float (*func) (float), float a, 
float b, int n) ; 
void nrerror(char error_text [] ) ; 
float ss,dss; 
float s [JMAXP+i] ,h[JMAXP+1] ; 
int j; 
h [i] =i . O ; 
for (j=1;j<=JMAX;j++) { 
s [ j J =trapzd(func , a, b , j ) ; 
if (j >= K) { 
polint (&h [j -K] ,&s [j -K] ,K.O . O ,&ss ,&dss) ; 
if (fabs(dss) < EPS*fabs(ss)) return ss; 
} 
s [j+i] =s [j] ; 
h [j +i] =0 . 25*h [j] ; 
} 
exit ( l) ; 
} 
float qromo(float (*func)(float), float 
float (*midinf) (float(*) (float) 
{ 
void polint(float xa[] , float ya[] , 
float x, float *y,float 






f I oat 
, 
_~~~ 
int ) ) 
i;~ 
int j ; 
float ss,dss; 
float h[JMAXP+i] ,s [JMAXP+i] ; 
h[1] =1 . O ; 
for (j=1;j<=JMAX;j++) { 
s [j J =(*midinf ) (func , a, b , j ) ; 
if (j >= K) { 
pol int (&h [j -K] , &s [j-K] , K , O . O , &ss , &dss) ; 
if (fabs(dss) < EPS*fabs(ss)) return ss; 
} 
s [j+1] =s [j] ; 
h [j+1] =h [j J /9 . O ; 
} 
exit (i) ; 
} 
#define FUNC(X) ((*func)(x)) 
float trapzd(float (*func)(float) , float a float b Int n) 
{ 
float x,tmu,sum,del; 
static float s; 
int it,j; 
if(n == 1) { 
return (s=0 . 5* (b-a) * (FUNC(a)+FUNC(b) ) ) ; 
} else { 
for(it=1,j=i;j<n-1;j++) it <<= l; 
tmu=it ; 
del = (b-a) /tnm ; 
x=a+0 . 5*del ; 
for (sum=0.0,j=i;j<=it;j++,x+=del) surn += FUNC(x) ; 
E~i 
s=0 . 5* (s+(b-a) *suln/tn!n) ; 
return s; 
} 
} 
